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i.-El document 
Es tracta d'un Privilegi Reial d'Insaculació atorgat a la Ciutat de Tarragona, signat 
personalment pel rei Felip 11, a Tordesillas l'any 1579, sancionant la petició del propi Con- 
solat de Tarragona, que demana al Rei que confirmi les Ordenances i Capítols que han de 
regir tot el procés d'insaculació, extracció i nomenament de Cbnsols, Consellers i alguns 
oficis de la Ciutat. 
Rcsta localitzat a l'hrxiu Histbric Municipal de Tarragona, Armari 19, Carpeta 17, 
no 1, essent, doncs, de caricter institucional, dins l'ampli arxiu de qu? disposem de 1'Ajun- 
tament deTarragona, actualment repartit, per circurnstincies histbriques, entre tres Arxius 
Histbrics de la prbpia Ciutat. 
2.-Descripció física del document 
Consta de 10 fulls en pergamí, de 23x30 cm, en bon estat general de conservació, tret 
d'alguns esborraments ocasionats pel pas del temps. 
Esti escrit en el catali propi de l'kpoca, i, a l'hora de fer la transcripcici, hem optat 
per passar-10 al catali actual, per a millor comprensió dei test, respectant, perb, algunes 
formes gramaticals de l'kpoca, quan són comprensibles en l'actualitat. 
Presenta tres parts clarament definides: la introducció habitual en llatí, amb els títols 
del Rei i l'explicació de l'objecte del Privilegi; la segona part és el Privilegi prbpiament dit; 
i la tercera és també en llatí, amb les fórmules habituals dJadvert?ncies de compliment i sen- 
tsncies usuals. 
3.-Antecedents i context histbric: Catalunya i Tarragona a finals del segle XVI 
L'any 1553', Catalunya (és a dir, el Rosselló inclbs), compta amb 339.000 habitants, 
essent Barcelona, amb 32.000, la primera ciutat catalana, mentre Tarragona és la sisena per 
1.  Estudis de Jordi Nadal i Etnili Giralh citats a: Galofr6, Comes, VergCs: IIist6rin Moderna de Cntnltr>z;.a. Edi- 
torial Teide. Barcelona, 1982. 
nombre d'habitanes, amb uns 4.OC3. fis, aixi, la major del Camp de Tarragona, per clavant 
de Valls, amb 3.300 habitants, i de Reus, amb 2.700. 
Tarragona passa a 4.941 habitants2 l'any 1.592, amb 1.217 cases. 
Hom viu ur- monient de pau i prosperitat a la Mediterrinia, despres de la Batalla de 
Lepant (1571), procés que beneficia l\ctivitat comercial i industrial, tot i que durant el se- 
gle XVI cs fa palesa una marginacid de Catalunya i, en general, de la Corona d"rag6 en 
relació amb la dinimica imperial: Catalunya no participa de l'aventura americana, quan 
lkix de la politica i l'economia es desplap cap a aquell continent, i esdevd un rac6 de 15m- 
peri de 1:clip 11. 
A mis, cal diestacar que, dins la Corona d7Aragó, si alguna zona podia salvar-se de 
lkstancament ectanhmic, aquesta era Valkncia, i no pas Catalunya; i seguir; aixi, almenys 
fins a lkxpulsi6 dels moriscs, que afectari greument l'economia valenciana. 
La situaci6 jurisdiccional de la Ciutat, pel que fa a Tarragona, és certament atipica: 
té dues senyories (la de I'hrquebisbe i la del Rei), amb particularitats jurídiques yrhpies, 
com i s  la de no pctdcr tenir representació com a tal ciutat, a les Corts, pel Gra$ reial o po- 
pular. En canvi, el funcionament de l'estructura política del municipi ts, a priori, gairebé 
independent de 1Yirquebisbe. 
Aquesta situació parteix de la concbrdia "ad percnnem" entre S'arquebisbe de Tar- 
ragona i el comte tle Barcelona, Pany 1.173, que estableix, de forma definitiva, el tipus de 
govern conjunt a la ciutat de Tarragona i la participació d'ambdues parts a les seves rendes. 
Durant aquests segles, amb diferents graus i etapes, hi ha un tradicional enfrc~nta- 
rncnt entre l'Arqucbisbe i el Consolat. En general, aquest darrer intenta deslliurar-se de la 
jurisdiccic", de la Mitra, amb resultats parcialment negatius, almenys fins al segle XVI: sota 
1'Arqucbisbe Arnxu de Sescomes (1 334-461, Tarragona aconscgueis un privilegi pel qual 
els Cansols de la Ciutat no poden ser cessats O revocats per l'hrquebisbe, tot i que li deu- 
ran la fidelitat acostumada com a senyor, que és, de la ciutat3. 
A banda, els Chnsols, Consellers i Oficis de la Ciutat, en el moment de prendre pss- 
sessi6 del carrec, han de jurar-10, tal com diu el privilegi, i prestar homenatge a 1\Arulue- 
bisbe; detall, aquest, que, curiosament, no consta en el document, omissi6 simptornitica de 
qu&, efectivament proposat el text pel Co~solat  i sancionat pel Kei, cap d'aquests dos po- 
ders te rnassa interts a fer constar l'homenatge a IXrquebisbe. 
L,a jurisdiccid de iYArquebisbat és ocasionalment cedida al poder reial, corn succci 
1"ny 1569, quan Pliego Hurtado de Mendoza, virrei aleshores del Principat, trasllada la 
seva rcsiditncia habitual a Tarragona; aixb motiva que 1'Arquebisbe li cedeixi al Virrei, 1a 
jurisdicci6 temporal complerta, per recuperar-la posteriorment. Veiem, doncs, i en veurem 
a csntinuacid un altre fet, que sembla confirmar-se l'existkncia d'uua enPcsa entre Monar- 
quia i Esgltsia, pertocant la jurisdicció tarragonina:els drets senyorials sobre la Ciutat po 
den teniporalment desplavar-se entre aquestes dues institucions, quan és necessari per a 
llur bor1 rkgim, o a canvi de contraprestacions -suposem-, que en aquest cas desconeixem. 
La Monarquia i lyirquebisbat es presten suport mGtuament a Tarragona, com de fet suc- 
ceeix a la resta de l'imperi. 
Entre els intents de la Ciutat de passar a jurisdiccid reial, destaca el de 1586, 'triy de 
la mort dc IXrqueoisbe Antoni Agustí (que és justament el prelat en ésser atorgat el privi- 
legi de Felip 11): el Consolat envia dos missatgers al rei, demanant-li passar a la seva juris- 
dicci6, per6 el monarca els d6na allargues, al-legant que ha de parlar-ne amb IT,sgltsia. 
" u 
Iinlc6. ?hrragc):ona, 1982. 
3. Jordi, r ln ton i :  "I:S;>oca ntocierna", &ns Ilistbric~ dei Ca?r?p de ? ; z ~ ~ c E ~ o ~ z ~ ,  r?f:iglt per Enric <)?iv6. I'ankdicsions 
de  la J3ipa:laeici de 9'arrnzor.a. Erragona, 1989. 
L'intent acaba, després d'altres circumstincies, quan és nornenat l'any següent el nou ar- 
quebisbe4. 
La Ciutat es governa, tal com s'esmenta en el Privilegi, amb 45 Consellers, un terG 
per cada una de les mans major, mitjana i menor, amb el poder executiu detingut pels tres 
3 Cbnsols, un de cada mi. Per delegació del Consell General es constitueix el Consell de 
Divuitena o prohomenia, constitui't en comissió permanent, que realment governa la Ciu- 
tat, deixant per al Consell General, que es reuneix molt poques vegades, les decisions trans- 
cendentals. 
~'administració~ es completa amb una s&rie &oficis, uns temporals i d'extracció 
(descrits en el Privilegi), com els de Mostassaf, Clavari i Obrer, i d'altres vitalicis i per no- 
menament, com eren 1'Escrivi o Secretari, el Veguer, 1 Pregoner, el Rellotger, etc. 
Jurídicament, el Consell esta assistit per dos advocats a sou de la Ciutat, i, ocasional- 
ment, quan calia exercir la procuradoria, per un síndic, també pagat. 
4.-Anilisi del contingut 
Amb constincia documental, la gknesi de la insaculació i elecció de cbnsols a Tarra- 
gona ens remet a la carta de Pere "el Ceremoniós" al veguer de Tarragona, de l'any 1373, 
sobre la discbrdia que hi havia en I'elecció de chnsols i, posteriorment, al Privilegi concedit 
a la Ciutat per Joan I, l'any 1.388. L'any 1437, Alfons IV "el Magninim" confirma l'ante- 
rior i Joan 11, el 1476, concedeix també Privilegi a la Ciutat "per a que tragessen 10s officials 
de la Ciutat per via de sachn. 
Després és Joan dYAragó, comte de Ribagor~a, Lloctinent i Capiti General de 
Ferran 11, qui lliura Privilegi sobre la insaculació i el govern de la Ciutat (1501). A destacar 
que el mateix Ferran 11, vuit anys després (1509) revoca el Privilegi atorgat pel seu Llocti- 
nent i bisicament ordena que sigui respectat el procediment establert, quasi dos segles 
abans, pel Magninim, determinant exactament totes les particularitats que han de regir la 
insaculació. 
El contingut del present document -que, com hem dit, és proposat pel propi Con- 
solat de Tarragona-, comenp amb dues importants diferencies respecte a l'anterior refe- 
rkncia: la confecció de llistes i l'extracció es fa cada any, en comptes de cada cinc, i es de- 
termina exactament el nombre de persones que han d'ésser insaculades per a cada cirrec, 
mentre que anteriorment quedava a criteri dels Cbnsols. 
El procediment &extracció comenp pertocant el Cbnsol en Cap: un cop treta la 
Bossa de la caixa, ha de ser remenada i oberta, i un noi -d'entre cinc i deu anys, que és la 
m i  innocent- extreu un rodolí, i la persona el nom de la qual s'hi troba dins és anomenada 
Cbnsol en Cap per al següent any, sempre que sigui persona hibil. Si no ho és (més enda- 
vant repassarem els requisits necessaris ) el rodoli és tornat a la bossa i l'operació és repe- 
tida, fins que surti el nom d'algú idoni per al cirrec. 
H o m  repeteix el procés, en les respectives bosses, per als Cbnsols segon i tercer; el 
document declara que són inhibils els que han estat Cbnsols anteriorment i no hagin pas- 
sat dos anys, com a mínim, des de la darrera ocasió en qui: van ser Cbnsols. 
Tampoc són hibils alhora pare i fill, sogre i gendre, i d%lls seri habil el primerament 
extret, i el nom de! segon tornari a la bossa. 
Són extrets, també, els noms per als oficis de Mostassi, Obrer i Clavari, respectiva- 
ment i per aquest ordre. 
4. Morera i Llauradó, Emili: Tarrago?za Cristiana. Vol. IV. Tarrasona, 1954 i 1959. 
5. Rovira, Salvador-J.: Obrir citada. 
Es determina el nombre de persones que han de formar el Consell Gencral, fixane- 
lo en 45: 14 de m i  major, 14 de m i  mitjana i altres 14 de m i  menor, inclosos els tres Con- 
sols, més el Cbnsol en Cap, el Cbnsol segon i el tercer, de l'any anterior. 
Per tant, cal treure 14 noms de cadascuna de les bosses de cada mi, pcr a forrnar el 
Consell General de 45 persones, estipulant-ne la pressncia &un mínim de 30 per a poder 
celebrar sessió del Consell. 
A continuacici, ens descriu el procés de formació del Consell de Vuitena o prohomc- 
nia, habitualment conegut com de Divuitena, justament per estar format per divuit perso- 
nes: els quatre prinlers extrets, respectivament, de les bosses de m i  major, m i  mitjana i m i  
menor. més els tres Cbnsols sortints i els l,res entrants. 
S'indica, tamb@, que en cas de vacant per mort, en qualsevol cirrec o ofici, queda a 
criteri del Consell la substituci6 o no del finat. Si hom decideix que si, s'ha de seguir el pro- 
cés ja descrit d'extracció de la bossa en qüestió i, si resten menys de sis mesos per a la pro- 
pera extracció anual, qui accedeixi al cirrec o ofici d'aquesta manera, seri hitail en l'exprcs- 
sada extracciei, sense haver de complir els dos anys sabitics, que el document especifica que 
han de resr>ectar no tan sols els Cbnsols sinó tots els electes. Ara bC, els dos anys sense excr- 
cir es refereixen al mateix cirrec ocupat darrerament, perd es pot donar el cas de persones 
que ocupen cada a:ly un cirrec o ofici, sempre sense repetir el mateix durant dos anys. 
Nomts es pot exercir un ofici per any, i, per tant, d'aixb i de l'anterior inferim que 
sí que és possible que una mateixa persona estigui insaculada en mis d'una bossa. 
Es descriuen sis incomvatibilitats (més endavant. seran fixades les condicions mini- 
mes) per a l'ocupaci6 de cirrecs o oficis: 
1 .-Deutors a la Ciutat. 
2.-Clergues. 
3.-Religiosos. 
4.-Les acostiimadcs fins al present (no especificades en el document). 
5.-Arrendadors i compradors d'imposicions de la Ciutat,i els que hi tinguin part 
(aquests només incompatibles amb Cbnsol i Mostessi), encara que aquests "no puguen ser 
presents en lo Consell 10s temps ques tractara de llur interes "(sic). 
&-Els que no siguin de jurisdiccici comuna, excepte si renuncien a all6 que els exi- 
meix d'aquesta jurisdicciei. La cliusula provoca que cavallers i nobles no poguessin ser in- 
saculats ni participar, per tant, en el govern municipal, disposició que fou generalitzada a 
Catalunya fins que nobles i cavallers de cada ciutat, per diferents camins, van aconseguir 
de revocar. 
En concret a Tarragona, malgrat que per ser-ne senyor 1'Arquebisbe comptava amb 
poc nombre de nobles i cavallers, ho van aconseguir rnitjan~ant concessions del rei Felip 
IV, entre 1645 i 1648," n'esdevingui. la progressiva aristocratitzasi6 del Consell, que es 
confirmaria, definitivament, després de la Guerra de Successió, amb el Decret de Nova 
Planta. 
El nomenament per a un cirrec obliga a l%cceptacid, sota multa de cent lliurcs. 
També Es fixada una multa dc deu sous per cada falta injustificada al Consell: cinc sous se- 
ran per a l'oficial que executi la pena (és a dir, lObrer o el seu delcgat, si el té) i els altres 
cinc per a les obre5 de la muralla de la Ciutat; muralla que, per cert, el Rei i 1"Arqucbisbe 
tot just acabaven dt: dccidir que calia completar, per por a Ics possibles incursions dels cor- 
saris turcs i berberiscs, els quals arran de la, formació de la Santa Lliga i de la batalla de Iac 
pant, havien perdui nombroses posicions a la ~ c d i t e r r i n i a ~ .  
6 .  Jordi, Antoni: 85nz ez'tr;d¿. 
i'. Rovira, Salvador-J.: Ohm citn(ftz. 
A difertncia d'anteriors privilegis &insaculació, en aquest s'especifica i fixa estricta- 
ment el nombre exacte d'insaculats per a cada bossa. En concret: 
Cbnsol en Cap:12 
Cbnsol de m i  mitjana:14 
Cbnsol de m i  menuda:l6 
Mostassi:20 
Obrer:25 
Clavari:l2 
Consellers de m i  major:20 
Consellers de m i  mitjana:25 
Consellers de m i  menuda:30 
A més, s'ordena obrir el Llibre de les Insaculacions, on han d'ésser anotats, en el ma- 
teix ordre de les extraccions, el nom de tots els insaculats. 
A banda de les incompatibilitats, són descrites unes condicions mínimes, per a tots 
o alguns oficis,per a poder ser insaculats: 
Per a tots, un mínim de 5 anys de residkncia a Tarragona. 
Tots, excepte els insaculats a Consellers, han d'haver estat com a mínim 5 anys inse- 
culats a Consellers (és a dir, indirectament és marcat un mínim de 10 anys de residkncia a. 
Tarragona per a poder exercir qualsevol cirrec, excepte el de Conseller), i que almenys du- 
rant 2 anys d'aquests 5 hagi "entrevingut i dit son parer i vot en Consell" (sis). Per tant, 
indirectament també, se sobreentén que s'ha d'haver exercit el cirrec de Conseller (i no so- 
lament haver estat insaculat) durant un mínim de 2 anys, per en definitiva, poder ser insa- 
culat per a tot, excepte per a Conseller. 
Per a Cbnsol en Cap: tenir un minim de 40 anys d'edat. 
Per a segon i tercer Cbnsol: mínim de 30 anys d'edat. 
Per a Conseller: tenir un minim de 25 anys d'edat. 
Per a la resta d'oficis: tenir un minim de 30 anys d'edat. 
Per a tots, sense excepció: ser natural catali. 
Per a tots, excepte Conseller: saber llegir i escriure. 
Per a tots, sense excepcions:~ er casat o haver-ho estat. 
A banda de complir tots aquests requisits, era necessari que hi hagués el nombre su- 
ficient de persones per a ocupar tots els llocs, fet habitual, perb que no va succeir l'any 
1 5298, quan no fou possible de renovar els Cbnsols per manca &individus per a ocupar els 
cirrecs, a causa de l'epidemia de pesta que assoli Tarragona, produint gran mortandat. 
Tot i que, evidentment, després del pas dels segles és difícil fer valoracions dels pro- 
cediments emprats per a administrar una ciutat, hem de reafirmar que a la Tarragona de 
finals del segle XVI el Rei i l'Esgltsia, aliats amb una oligarquia urbana, dirigien la política 
local, per tal que aquesta anés d'acord amb els seus interessos. N o  es tracta de fer compa- 
racions amb una democracia moderna, per6 és evident que la participació del poble en el 
govern de la ciutat és pricticament nul.la: comenSant per les llistes dels insaculats, que són 
confeccionades pel Virrei o Gobernador (delegats del Rei), els quals bbviament, només hi 
inclouran persones continui'stes amb el rtgim. A més, malgrat que les tres mans tenen quasi 
la mateixa representació en el Consell (no oblidem que el Cbnsol en Cap només pot sortir 
de la m i  major), és molt més gran el nombre de persones de la m i  menuda que de la ma 
major, per exemple. Així, en una ciutat com la Tarragona del 1579, amb uns 4500 habitants, 
si descomptem les dones, religiosos i religioses, clergues, nobles, cavallers i canalla (per no 
ser de jurisdicci6 comuna) i els que no saben llegir i cscriurc (una de les condicions), ens 
8. Rovira, Salvador-J.: Obrct n'rnd~~. 
trobarem que els representants de la m i  major que estiguessin en sintonia amb el Virrei ha- 
vien de ser wricticament Consellers i/o Cbnsols a ~er~etui ' ta t .  
1l'alGa bancla, resaltar el cas de la noblesa de'~;rragona, la qual, com hem dir, quasi 
bC no existeix, per estar la ciutat sota la jurisdicció de l'arquebisbe. 
A mis, els pocs que eren no podien participar en el Consell, si no renunciaven a llur 
jurisdicció especial, atesa la condició nobiliiria. 
Ens trobem, per tant, amb una ciutat on el Consell tC, dins del possible, un gra1 &in- 
dependtncia prou elevat, ja que Parquebisbe no solia immiscir-se en el govern de la ciutat, 
sempre qui: rebis les rendes a que tenia dret. 
En tot cas, la. insaculació, a travis d'aquests d~cuments i d'anteriors, va ser lkina per 
a perpetuar un sistema polític i administratiu a la Ciutat de Tarragona. Sistema que, amb 
certes particularitats, era aplicat també a la resta de la Corona d3AragÓ, i va perdurar, a 
grans trets, fins al IDecret de Nova Planta, de l'any 1714. 
Transcripci6 del document 
N O S  PHILII'PUS Dei gratia Rcx Castellae Aragonurn ............... quedam ordinationes et Ca- 
pitula, que b o n t ~ m  regimen ciuitatis concernunt, tenoris sequentis. S.C.R.M. I)el serenissirn Rei 
Ferran de felis recortd en I'any mil cinc-cents :I i per conlissi6 de Sa Majestat a Don Joan d'Arag6, 
Comte de Kibagor~a,lloctinent general en el Principat de Catalunya fou concedit I'rivilegi i facultat 
a la seva Ciutat de Tarrasona de ~ o d e r .  els Cbnsuls d'aaaella.i~isecular de 5 en 5 anvs els ciutadans Q I ' I " 
de dita Ciutat als dit:; Cbnsuls ben vistos, aixi en lo ofici de Cbnsuls com encara en altres oficis pú- 
blics i concernents al redris, govern i regiment de la dita Ciutat, i per a celebrar cls Consells en el1.1 
segons en dit privilegi i concessi6 apart, no declarant ni limitant fins a quin nilrnero de persones ha- 
vien d'insecular en dits oficis, sinij que ha estat i esta a beneplicit dels Ci)nsuls. Dira Ciutat que de 5 
en 5 anys ha d'insecular tantes persones cornvulg~ii  apart, i volent la Ciutat que el número així dels 
oficis de Cbnsuls i altres com el de persones per a consell per a cadascti seria cert, i ningú pugili ex- 
cedir d'aquell com aixi convingui per al bon rkgim i govern de la Ciutat, els Cbnsuls i ciutadans &a- 
s~uclla han fet i ordenat unes ordinacions i ca~ítols. sobre dites coses.com altres convenientnient a dit 
I ' 
redrés i govern.I'er aixa hurllllrnent se suposa, per part de I'esmnentada Ciutat a Sa Majestat i sigui del 
seu reial servei voler confirmar lloar i aprovar dits Capítols,i en ells interposar la sevd Reial autoritr~t 
i decret. Els Capítols sbn els segiients: 
I'rimerament r:om s'hagi fet inseculació després del dia a la data de l'esnientat privilegi fins al  
dia d'avui moltes i diverses vegades a totes aquelles persones que han paregut ser hibils i suficierits 
aixi per a ser Chnsuls com encara per a tenir i regir els altres oficis de la Ciutat llur forrna del dit pri- 
vilegi en aquesta manera que els noms dc cadascú dels escrits en sengles trocets de pcrgalnl" cncloses 
cn sengles rcdolins di: cera 10s hagin fet col.locar o posar en diverses bosses segons la diversitat dels 
oficis per als quals leii esmentades persones concorren, volean i ordenem que Ics tsosses desprCs fera 
I'cxtracci6 dcls oficials per I'any present en la forma descrita de coneincnt per al C:hnsul ell cap q ~ ~ i  
Cs i del que ho seri en endavant siguin segellades en pres6ncia dcls altres Cbnsuls, de I'cscriv5 del c o n  
sell i de les altres persones presents, siguln donades i tancades dins una kona caixa que tingui quatre 
~1911s de diversos panys cadascuna, de les quals tingui cadascú dels dits Cijnsuls una clau i Ikscrivi 
del Consell una altra clau, i cadascún any mudant-se els dits Cbnsuls hagin a mudar cnco1n:lnar dites 
claus, als C?)nsuls que novament seran extrets dels quals exigeixin juaa~nent que no cediran ;\quelles 
ni alguna d'elles a persona alg~~na,sinij en cas de legitirn impediment que no pugufs sca persc,nalment 
et1 obrir de la dita caixa i que aquella no obriran ni consentiran que sigui oberta, sin6 que sigui con- 
vocat el Consell Gencral per a I'extraccib 6 convocada i reunida la major part &aqucll,i enprcssncia 
dels qui scran I'hora prefixada per a fer I'extracci6, la caixa tancada ha d9estar guardada a casa eiel 
C:onsular i C'lcsnsell dc dita Ciutat. 
Per a donar forrma a l'extracci6 de tots els oficials estatulm i ordcncrn primerament que cada 
any la rercer.1 festa de IJasqua de Resurrecci6 sigui convocat el Ccmsell de la Ciutat en el Iloc L forma 
acostumada, i en presencia dels Cbnsuls i de les altres persones que en el Consell es troben, així que 
I'hora assignada sigui passada havent-hi compliment del nombre estatuit i necessari per a celebrar el 
dit Consell ó no havent-hi el dit complirnent del Consell sigui portada la dita caixa al dit lloc i alla 
sigui oberta públicament en presencia dels damunt dits que alla seran congregats, sigui treta prime- 
rament la bossa, intitulada de Cbnsul en cap, i sigui ben remenada i despres oberta per I'escrivi del 
Consell de la dita Ciutat, o el1 absent o impedit per son substitut, i per un fadri que sigui de edat de 
5 fins a 10 anys,pres a la ventura sigui mesa la mi  en la dita bossa,de la qual tregui un redolí a la ven- 
tura, i sense mirar aquell, sigui obert públicament per I'escrivi,i la persona aquella, el norn de la qual 
seri trobat escrit dins el dit rodolí, sigui Cbnsul en cap de la dita Ciutat, I'any propsegüent.Empcrb 
si sera cas que la persona així treta per a Cbnsul encap sera inhibil en tal cas estatu'im I ordenem que 
aquell redolí se tornara a donar i es posi dins la bossa de la qual sigui tret altre redoií per lo dit fadrí 
i sigui obert per la fornla susdita,i si sera tret el nom d'algú que seri mort sigui trencat i tret altrc re- 
dolí, i aixb sigui fet tantes vegades fins que sigui tret el nom de persona que sigui hibil per a Cbnsul 
en cap de la dita Universitat i despres el redolí del qui seri hibil i seri Cbnsul sigui tornat a la dita 
bossa per a correr la ventura i sort en los altres anys següents, i fet aixb sigui tancada i segellada la 
bossa per I'escrivi i sigui tornada dins la dita caixa, i semblant forma sigui conservada en l'extracció 
dels altres Cbnsuls segón i tercer, treient dits Cbnsuls de la bossa per son graii i ordre, estatuim em- 
perb i ordenern que aquell que seri extret Cbnsul no ho pugui ser els dos anys despres que haura 
deixat el dit ofici, abans hagi a vagar los dits dos anys encara que fos cas i sort que tornes a esser tret 
en el temps dels dits dos anys. No puguin esser Cbnsuls en a l'ensems pare i fill sogre i gendre, ni dos 
germans, encara que sortissin i fossin trets de diverses bosses, ordenant i proveint que en tal cas, lo 
qui primer seri tret sigui Cbnsul, i el segón s'hagi de tornar dins la bossa, i en lloc d'aquell se'n tregui 
una altra per sort i a la ventura de la forma susdita. Item estatuim i ordenem que feta I'extracció dels 
dits Cbnsiils, sigui treta la bossa de Mostesaf,i en la forma susdita sigui tret d'aquella un redolí, i 
aquella persona el nom de la qual seri trobat escrit dins dit redolí, sigui Mostesaf de la dita Ciutat 
aquel1 any següent, i feta la dita extracció de Mostesaf sigui treta la bossa d'obrer i per semblant 
forma sigui tret d'aquella un redolí, i aquella persona el no111 de la qual sera trobat escrit dins lo dit 
redolí, sigui Obrer de la dita Ciutat I'any següent, i feta I'extracció d'Obrer en semblant manera sigui 
treta la bossa del Clavari, i en la mateixa forma sigui treta de la dita bossa un redolí i aquella persona 
lo non1 de la qual seri trobat escrit dins lo redolí sigui Clavari de la dita Ciutat I'any segiient. Item 
pera donar forma al Consell General de la dita Ciutat, estatuim, proveim i ordenem, que el dit Con- 
se11 sigui de quaranta cinc persones segons és acostumat, aiub és quinze de cadascuna mi, així que els 
tres Cbnsuls finit lo any de son Consulat, I'any següent siguin Consellers, ordenant que en el dia ó 
temps acostumat fer-se extracció de Consellers, sigui feta extracció primerament de la Bossa de Con- 
sellers de rni major per al Consell de la qual sigiiin tretes en la forma susdita catorze redolins un des- 
e res altre i aauelles catorze Dersones los noms de les auals seran trobats escrits dins los dits redolins 
siguin del dit Consell. 1 per semblant siguin trets altres catorze de la Bossa de Consellers de nli rni- 
tjana catorze de la Bossa de mi  menor per a Consell, les quals quaranta dos persones amb els dits eres 
COnsuls de I'any precedent compliri lo dit nombre de quaranta cinc persones de les que les trenta 
persones puguin forrnar,tenir i celebrar lo dit Consell, i fer tots i qualsevol actes al dit Consell per- 
tanyents. 1 lo que per les dites trenta persones o més fins en lo dit noinbre de quaranta cinc o per la 
inajor part d'aquells que en lo dit Consell se trobaran seri fet i deterniinat hagi tanta eficacia corn si 
per tota la Universitat fos fet i deslliberat. Itein estatuirn proveini ordenem que havent-se de fcr el 
Consell de Vuitena que sol fer-se en la dita Ciutat és feta per extracció de sorts o redolins, en la forma 
susdita, aixi que el dia que seri feta extracció de persones pera Consell, fent-se la dita extracció siguin 
escrits per lo dit Escrivi del Consell en presencia dels COnsuls susdits, los noms que siguin trobats 
escrits dins los quatre priiners redolins que seran trets de la Bossa major per a Consell. 1 els noms 
que seran trobats escrits dins los quatre primers redolins que seran trets de la Boss~  initjana per a 
Consell. 1 els noms que seran trobats escrits dins los quatre redolins primers que seran trets de la 
Bossa menor per a Consell. 
1 aq~~elles dotze persones, los noms de les quals seran trobats escrits dins los dits dotze redo- 
lins puguen fer i forinar lo dit Consell de Vuitena o prohomenia amb els mateixos i amb los Cbnsuls 
Vells i novells de la dita Ciutat. 1 puguin celebrar i fer tots i qualsevol actes al dit Consell de Vuitena 
o prohomenia penanyents si i segons que més cumplidament i millor és estat practicat en la dita Ciu- 
tat. Item proveim i ordenen1 que los temps que se esdevindri cas de Vacacio d'algun ofici o oficis de 
la dita Ciutat així per mort, com als, abans de ser finit lo temps Regiinent de dit mort o morts sigui 
a opció i volinritat del Consell de la dita Ciutat, si li sera vist esser riecessari de riietrcr altre per lo rc- 
siduo de teinps, i en cas que delliberen que se n'hi posi altre per lo residuo de acinps, ordeiiein quc 
en tal cas s'hagi de trcure de la Bossa feta per aquel1 tal ofici en la foriiin dainiint ditri entcrrcnt ciiiperh 
i declarant que si lo dit residuo de ternps peral qual se farh la dita extracció sera riienys etc sis rnesos, 
aquell tal1 que sera tret de la Bossa per lo residuo de terilps puga coric6rrer aixi en la priiiiera esdeve- 
nidora extraeci0 corti en altres qiic després se faran dels dits oficis, i piiguiri regir lo tal ofici en que 
cixiran o altre encarri que no hagi vagar tenips per ternps algú. Itein estatuimprov~irn i ordcncrn que 
qudsevol que hauri ting~it algú dels dits oficis aiuí de C<)nsul, corn de altre trets de les IIosses de h 
Ciutat, no puga en los dos anys següents haver el mateix ofici, abaris hagi de vagar per los vtits ítos 
anys encara que fos trct en sort.Eriiperb sortint dún ofici puga conchrrer i sigui hibilper a regir altre 
ofici, sens vagar teiiips algílm, sinb sera altrair~ent inhibil o impedir. A rnés estattiirn i ordctiern que 
qudsevol que tindrYoficide la dita Ciiitat, si eixiri en altre ofici d'aquella sigui hag~it pcr inhabil pcr 
al dit segón ofici, aix5 6s que en uri mateix any, no puga tenir dos eficis de la dita Ciutat. Itcrn, volerii 
ordenar i dcclarem que qualsevol persona quc seri treta així per a Consul corn per altrc clualscvol 
ofici o per a Consellirr de la Ciutat, si seri dcultor principal o feriiian~a  la dita Universitnt sigui ha- 
gut per inhibil per aqiiell any, i el redolí d'aquell sigui tornat dins la Bossa, i cri Iloc d"aqucl1 cri sigui 
tret un altre. I per lo seinblant voleiii siguin h;iguts per inhibils a tenir los dks oficis els clergues en 
sacres ordrcs constituits. 1 els religiosos, i tots aquells que per q~ialsevol causa o raó, pcr IPrivilegi i 
ordinacions de la Ciutat,fins aquí eren hagiitr; i reputats per inhhbils per als dits oficis i qualsevol 
dklls corii en aixb nc eritenemderogar als dits yrivilegis i ordinacions, sinb en 4 x 0  que pea ICJ preseat 
19rivilegi serl derogat. :2bans volern esser conservades totes aquelles inhabilitnciorns que fins r~qaií s6ti 
acostumadcs conservar, per virtut dels dits privilegis 1- ordinacions abdicant a riiajor cautelr~ toá poder 
als Cbnsuls i Consel de la dita Ciutat de dispensar i adiiictre los tals inhibils aiiib decret de niul.lit:ir. 
Entenent, pero, que els rirrendadors i compradors d'imposicions de la Ciutat, pera sí o per suposades 
persones, i los que part hi hauran siguin tinguts per irihibils, durant el teriips del seu arrclidaiiierit 
pcr a oficis de Cbnsuls, hfostesaf i no pera altres oficis ni per a ser Conseller. Itein ernpcrO cstat~iiin 
i ordenein. aue així els Arrendadors o coin~r:idors d'iriinosicioris e0111 altres aui  scran del Coriscll 
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de  la dita Ci~itat. N o  puguin ser presents en el Consell tot teriips que tractari de llur interCs. 1 riores- 
riicnys estntuim i ordenein que qiii no sera de jurisdiccicj comiina sig~ii nhabil per als dits oficis i 
qiialsevol d'ells, si dones eri cas que fossin trets per algU d'aquells o per a Consellers no rctiunciareri 
de contincnt allo que els fa exeinpts de la jurisdicció coriiiina, i es sotmctien a aquella cori~plidaincrit, 
i es sotiiieticti com dit és, iguin inhibils per als dits oficis. Item estatu'ini proveirn i ordctieiii que si 
algú que sigui tret pcr a qualsevol dels dits oficis seri ausent de 1.1 dita Ciutat, en el ternps cle la dita 
extracció, i dins un  r.ncs despres següent no seri vingut a presentar-se als Corisuls per a regir lo ctit 
ofici, e11 tal cas en Iloc d'aqiiell se'n tregui altre que sigui present diris la Ciutat, lo qiinl tingt~i i rcgcixi 
lo dit ofici, encara que aquell que pririier seri tret vingliks despres perque no ser; ving~it ni presentat 
dins lo dit mes, desprks d'haver cstat (parnula il.legit>lt.;l corri dit és. Itern estatuirii i orderierii que les 
persones que seran tretcs per a Cbnsuls Consellers o qualsevol altre oficis de la dita Ciutiit, hagiri 
acceptar aquella, sots pena de cent Iliures. 1 cls que seran de Consell hagin i siguin tinguts de jurar i 
anar a ksscr en lo dit Corisell los ter i i~s  aue scrm cridats Der a dit Consell. sots Dena de dcu sous ocr 
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cadascuna vegada de les quals penes dam~int dites, i qualsevol d'aquells, voleni sigui aplicada Ira 
iiieitat a I'oficial que fri~G lJexeciici6, i I'altra rneitat a 1;n dita Ciutat, pcr a les obres de les riiinralles i 
valls d'aquclla, i que pcr al@n oficial, Cbnsuls o Conscli no se'n puga fer rcriiissi6, eiiipcrd volcni 
cstatuim i ordesieni que si al@ dels daiiiunt dits, en qualscvol cas al.lcgaren just iriipediiiicrit o Justa 
causa, s'estiglii a coneguda i deterrninació dels Cbnsuls 0 de la major part d'aquests, de paraula serlse 
pleit i sense escriptura, així que si per los dits Consiils, sera adiiiesa la cxcusaci6 o iinpedimci~t, aio es 
faci la exccució. 1 per scriiblant los dits Cbnsuls deterininriran els dubtes que ocorreran e11 les ditcos 
cxtraccions. Iteiii est:ituiin voleiii i ordenen1 que dins cada una de les bosses així de Gi9r1suls 1 d'al- 
rresqualsevol oficials coiii encara de Consellers hi hagi tan sois nuinero cert i davall escrit de persories 
pcr als tals oficis o pcr a Consellers inseculadcs, aixb 6s dins la Bossa de COt~suls eri cap, dotiie dins 
la la Bossa de Cbnsul de r i i i  n~itjaria, catorze dins 13 1 3 0 ~ s ~  de COnsuls de risa riienor,sctzc dins la 
13ossa de Mostesaf, vint diiis la Bossa d'obres, vint i cinc dins la Bossa del Clnvari, dotze dins I:i Bossii 
de Consellers de ina iilajor, vint dins la Bossa de Conscllers de nG riiitjana, vint i cinc diris 1:i Bossn 
de Consellers de mi  meriuda, tinguin lo qual dit número cert i deterininat volein i inatieiii que per 
ningún tcrnps pugui ni deixar esser per alguns habilitadors o insaculadors exccdit ni augrilentat. Vo- 
Iein tarnbk i csratuirn que les persones ara i en csdevenidor iriseculades en dires Bosses, hagiri d'estar 
escrites i continuades per mi d'algii dels Escrivans o Conseller en un llibre, lo qual iiibre servesca 
tantsolament per aqueix efecte, escrivint i notant per ordre en dit llibre 10s noms de les persones, i 
l'ofici o oficis per als que són insaculades. Comenqant primerament 10s noms de los Cbnsuls en cap,i 
despres 10s de 10s Cbnsuls de mi  mitjana, i desprks 10s de 10s Chnsuls de menuda, i despres 10s dels 
Mostesaf, i despres tots los dels altres oficis i Consellers, gradualment segons s'acostumen de treure 
10 dia de l'extracció en la sala del Consell, lo qual dit llibre hagi d'estar tancat i guardat dins la Caixa 
on estan tancades i guardades les Bosses d'inseculació. Item estatuim i ordenem que a fi i efecte que 
siguin escrits i en lo dit llibre continuats tantsolament tots 10s noms de les persones fins avui insecu- 
lades i les que s'hauran d'insecular així per a oficis com per a Consellers de la dita Ciutat, dins un mes 
i nlig contadors del dia de la data del present Privilegi o abans sigui convocada prohomenia o Vui- 
tena, i en presencia de tota ella o de la major part, i dels Cbnsuls, sigui portada i oberta la caixa on 
estan tancades les Bosses de la inseculació, i d'ella sigui treta primer la Bossa dels Cbnsuls en cap, i 
oberta dita Bossa en siguin trets tots els redolins d'un en un que dins dita Bossa seran trobats i en la 
seda continuats, i 10s noms de les persones que en 10s Pergamins closos dins dits redolins de cera i en 
la seda seran trobats escrits, siguin tambk escrits i continuats en lo dit llibre, per m i  d'un dels Escri- 
vans del Consell, lo qual llibre sigui fet i enquadernat sols per a dit efecte, i intitulat lo llibre de la 
Inseculació, i acabat d'escriure en dit llibre dits noms, volem que siguin tornats dins 10s redolins, i 
despres dins la Bossa segellada com abans estaven, treient fora de dita Bossa tantsolament lo nom o 
noms d'alguna persona o persones mortes, si tals seran trobats, i afegint-hi, o inseculant-hi la persona 
o persones que per al número dalt dit i assenyalat faltaren, si tal falta s'hi trobara, seguint tot i obser- 
vant lo ordre del present Privilegi, lo mateix i amb lo mateix ordre faran amb les Bosses dels Cbnsuls 
de la m i  mitjana, i de mi  menuda i de tots 10s oficis, i Consellers, i si acis serh que ara de present en 
dites Bosses de Cbnsuls o altres oficials o Consellers,se trobaranescrits dins 10s redolins i sedes, tants 
nolns com persones vives que excedissin i sobrepujassen lo número de persones per a tal dit ofici o 
oficis inseculades conforme en lo present Privilegi est5 taxat i moderat. Volem que no sigui treta al- 
guna d'elles ni fora de dites Bosses Ilanqades encara que al present excedissin i sobrepujessin lo nú- 
niero dels inseculats en dita Bossa dalt assenyalada i limitat, ans 56 volem al present que tots 10s in- 
seculats en dites Bosses restindins amb 10s redolins corrent sa sort o ventura en 10s oficis per als quals 
són inseculades, segons abans de la concessió del present Privilegi corrien tenint emperb algú dels 
impediments per a concbrrer en lo present Privilegi mencionat. I més volem i manem que dites Bos- 
ses ni alguna d'clles no es pugui habilitar dins ella inseculnr persona alguna, fins a tant que per mort 
o niorts d'algú o alguns dels inseculats dins elles sigui redu'it el número dels inseculats, a manca del 
que en el present Privilegi esti dit i taxat,abdicant als Cbnsuls i a totes altres persones que intervin- 
dran en les inseculacions tot poder de fer lo contrari,amb decret de nul.litat. Item estatu'im i ordenem 
que qum sigui que per mort d'algú o d'alguns nomenats per a algú o alguns oficis o Consellers de la 
present Ciutat vagara algún lloc o llocs, de tal nlanera que los qui restaran dins la Bossa o Bosses no 
co~npliran lo número cert i dalt assenyalat per al ofici per al qual estan inseculats. Volem estatuir i 
ordenem que per a inseculnr la persona o persones per a tal ofici, oficis i Conseller, idbnies, hhbils i 
suficients, fins al número cert i determinat i que només s i g ~ ~ i  oberta la Caixa de les Bosses d'insecu- 
lació, en presencia dels qui aleshores se trobaran Cbnsuls, o de la major part d'aquells. I si algú d'ells 
tenia algin just impediment que no s'hi poguss trobar present en dit acte, i en preskncia de la pro- 
homenia o la major part d'aquella, siguin votades per ordre, primerament de la Bossa dels Consellers 
de mi  major, i a la ventura per algún minyó d'edat de cinc fins en deu anys, en siguin trets dos redo- 
lins I'un desprks de l'altrc, i 10s noms que dins ells seran trobats escrits siguin continuats en lo Llibre 
dels Chnsuls d'aquell any, i lo mateix faran de la Bossa dels Consellers de m i  mitjana,i lo nlateiv de 
la Bossa dels Consellers de m i  menuda, les quals sis persones dos de cada m i  juntament amb 10s tres 
Chnsuls que aleshores seran. Volem que en continent tots nou sols entrin dins un apartament de la 
casa del Consell de dita Ciutat, i presos de jurarnent tots nou o la ~najor part d'ells, nomenin i inse- 
culin la persona o persones que faltaren en la Bossa o Bosses per al núnlero cert de l'ofici o oficis per 
al qual estan designades i intitulades, i si acis seri que algú o alguns dels sis Consellers per a efecte 
de dita inseculació extrets no seran presents,volem que siguin cercats, i si dins d'una hora o dues a 
Relació de algú dels Veguers o de tots del Consulat,no seran trobats,en treguin en lloc d'aquell o 
aquells que no es trobaran altres perque tinga dita inseculació prompta execuci6,sens tenir tenlps de 
poder ser ind~iits o sobornats 10s Inseculadors i la persona o persones que per lo tal ofici o oficis o 
Consellers seran electes com dit és per 10s dits nou inseculadors,~ per la major part d'ells, volem que 
per lo Escrivi del Consell siguin escrits en lo llibre de la inseculació que dalt haviemdit en lo títol de 
I'ofici, i posats amb son redoli de cera dins la Bossa per al ofici de la qual seran electes. La qual dita 
forrn;~ d'inseculació volern que sigui feta de la manera que hem dit, cada any per 10s sobredits del dia 
de la llorninica in passione fins al dia abans de I'extracci6 per tot lo dia i no abans, en cas que hi ha- 
gues lloc o llocs per 3 insecular conforme de sobre esti dit, i que per a fer dita insec~ilaci6 pugucti 
montar 10s inseculats de les Bosses de mni menuda,a mi  mitjana, i des de m i  mitjana a rni nlajor con- 
forme apareguin o rnereixiri suplir-ne desprks i cumplint amb lo nom d'alguna persona o persones 
el lloc o llocs, dels qui hauran montat d'una mi  a altre fins tinguen les Bosses el número cert i deter- 
minat i no rnés. Volern per6 estatuim i ordenem que no pugui ser inseculat home alg? per algún ofici 
o oficis mi per a Consellers de dita Ciutat que lo tal o tals primer no hagin estat i habitat cinc anys et1 
la dita Ciutat de Tarragona, i que nin@ pugui esser inseculatper a ofici de Cbnsuls, Mostesaf, Obrer, 
Clavari, ni altres qualsevol oficis fora de Conseller, que primer no faci cinc anys, que lo tal o tals s611 
inseculats a Consellers, i que dels cinc anys, almenys 10s dos hagi entrevingut i dit son parer i vot ctl 
Consell. Item estatu~~n i ordenem, que no pugui ser inseculada persona alguna per a Cbnsul en cap, 
q u d o  tal no tinga quaranta anys, i per a Cbnsul de la mi  mitjana o de la m i  rneriuda trenta anys, i 
tamnbk per a tots 10s altres oficis fora de Conseller hagin de tenir trenta anys, i per a Consellers vint i 
cinc anys i no menys, i més ordenem que no pugui Esser inseculat ningú per a regir oficis, ai  per a 
Consellers que lo tal no sigui natural Catali, i més ordenem que qui no sabri llegir i escriurer no puga 
ksser inseculat per a cfici de Cbnsul ni a ningún altre ofici, a Conseller ernperi, tant solament bC pot 
ser inseculat. I qui nc és casat o no ser; estat casat, no pugui esser inseculat a ofici ningú, ni a Con- 
seller. Itein estatuim i iordecem que tots 10s qui seran trets, per qualsevol de dirs oficis abans de regir 
aq~~ells  han de prestar lo jurament acostumat de fer totes aquelles coses que fins assi eren tingudes a 
fer, corn fins assi 6s acostumat i per lo semblant: usen i se (paraula il.legible) de totcs aquelles honors 
i rogatives que als dits oficis pertanyen. 
